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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tradisi Motong 
Munggel di Désa Jayamukti  Kacamatan Pancatengah Kabupatén Tasikmalaya 
pikeun Bahan Pangajaran Maca Artikel di Kelas XII SMA (Ulikan Sémiotik)” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri. Dalam penyusunannya, 
saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika atau aturan yang berlaku dalam dunia keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap bertanggung jawab sepenuhnya jika pada suatu saat 
ditemukan ada pelanggaran terhadap etika keilmuan atau tidak ada klaim dari 
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